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Señores miembros del jurado. 
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el grado de Magister en 
Educación con mención en Administración de la Educación, se presenta la 
investigación titulada “Gestión Institucional y la inserción al mercado laboral de los 
estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa "Javier 
Heraud" de San Juan de Miraflores - 2012 - 2013 
 
El estudio en su estructura está organizado de la siguiente manera. 
 
Capítulo I. Problema de Investigación 
Capítulo II. Marco Teórico 
Capítulo III. Marco Metodológico 
Capítulo IV. Resultados 
Conclusiones y Sugerencias 
 
Esperando que el presente documento brinde aportes a futuras investigaciones y 
a la vez sirva como lanzamiento de nuevas propuestas a fin de mejorar y 
fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje y como consecuencia de ello se 
eleve los niveles de inserción al mercado laboral especialmente de los estudiantes 
de quinto año de secundaria de la Institución Educativa "Javier Heraud" de San 
Juan de Miraflores - 2012 - 2013, para tal efecto se espera contar con su 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la Gestión 
Institucional y la inserción al mercado laboral de los estudiantes de quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa "Javier Heraud" de San Juan de Miraflores - 
2012 – 2013, el estudio se realizó con el propósito de analizar el nivel de la 
gestión institucional y el nivel de inserción laboral de los estudiantes quienes 
realizan su formación para el trabajo en la institución educativa. 
 
Es una investigación básica de nivel descriptivo correlacional, se verificó que los 
contenidos curriculares cuentan con la mayoría de los elementos estructurales, 
pero que al interior de estos elementos se nota que no consideran contenidos 
relacionados con las distintas especialidades técnicas que brinda la institución de 
acorde al mercado laboral. En la práctica consideran talleres de las disciplinas 
tecnológicas como son: Gestión y Computación. 
 
Como conclusión se manifiesta que existe relación directa y significativa entre la 
Gestión Institucional y la inserción al mercado laboral de los estudiantes de quinto 
año de secundaria de la Institución Educativa "Javier Heraud" de San Juan de 
Miraflores - 2012 - 2013, dado el nivel de ingreso al mercado laboral siendo 
necesario articular otras disciplinas tecnológicas. 
 
Palabras Clave: Gestión institucional, capacidades propias de gestión, liderazgo, 
proceso administrativo – Inserción al mercado laboral, contenidos curriculares 








The aim of the research was to determine the relationship between Governance 
and the labor market participation of students in the fifth year of secondary School 
"Javier Heraud" San Juan de Miraflores - 2012 - 2013, the study was conducted 
with the purpose of analysis, the level of institutional management and the level of 
labor market participation for students who do their training for work in the school 
 
Basic research is a correlational descriptive level, we found that curricular content 
have most of the elements, but within these structural elements that do not 
consider it shows content related to various technical specialties offered by the 
institution in accordance the labor market. In practice workshops consider 
technological disciplines such as: Management and Computing 
 
In conclusion it is stated that there is direct and significant relationship between 
Governance and the labor market participation of students in the fifth year of 
secondary School "Javier Heraud" San Juan de Miraflores - 2012 - 2013, given the 
level of labor market entry being necessary to articulate technological disciplines 
 
Keywords: Institutional Management, management  capacities of, leadership, 








La investigación gestión institucional y la inserción al mercado laboral de los 
estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa "Javier 
Heraud" de San Juan de Miraflores - 2012 - 2013, tiene por objetivo determinar la 
relación que existe entre la gestión institucional y la inserción al mercado laboral 
de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa "Javier 
Heraud" de San Juan de Miraflores - 2012 - 2013, el trabajo trata de contribuir de 
esta manera, al conocimiento de los currículos que están vigentes en las 
instituciones educativas y cómo se rigen éstas en la formación de los técnicos que 
se está dando para su posterior mejoramiento.  
 
Esta investigación de tipo básico de nivel descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental, se utilizo una muestra de estudiantes a quienes se les administro 
los instrumentos validados y determinados su confiabilidad por Alpha de 
Cronbach con el propósito de recolectar datos para analizar y determinar los 
alcances de la gestión en relación al proceso de inserción al mercado laboral de 
los estudiantes considerando que los contenidos curriculares  de formación para 
el trabajo, tiene los niveles esperados. 
 
En el primer capítulo se define los problemas de investigación, en base al 
conocimiento de los problemas que aquejan en la inserción al mercado laboral de 
los estudiantes y si esta condición está asociado a la gestión institucional que se 
practica en la institución, su justificación, las limitaciones encontradas así como el 
planteamiento de los objetivos teniendo como base los antecedentes de otras 
investigaciones realizadas. 
 
En el segundo Capítulo, se presenta el marco teórico, en base a los fundamentos 
teóricos científicos de las variables de estudio, en la cual se menciona la 
importancia de la gestión institucional a cargo de los directores quienes deben 
promover el desarrollo integral de los estudiantes considerando las dimensiones 




inserción al mercado laboral, con las dimensiones de contenidos curriculares para 
el mercado laboral y  Alianzas estratégicas. 
 
El tercer capítulo se describe el marco metodológico, el estudio se desarrollo en el 
enfoque cuantitativo, de tipo básico de diseño de investigación  no experimental 
descriptiva transversal, tomando una muestra no probabilística intencional, dado 
que los grupos ya estaban formados, así como se describe los procedimientos de 
la investigación para la validez de los instrumentos y posterior análisis de los 
resultados. 
 
En el cuarto capítulo se describen los resultados, con el procesamiento de los 
datos obtenidos en términos estadísticos, de acuerdo con los objetivos 
planteados, especificando  el nivel de significación. En la discusión, también se 
trabaja en función a los objetivos indicando el nivel de significación. Igualmente en 
función de los objetivos, se analizan los resultados. 
 
Finalmente se encuentra las conclusiones y sugerencias como producto de la 
investigación. 
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